




























































































































































































































































































































































































































































年度 1970 1980 1990 2000 1970 1980 1990 2000
人口 14 ,757 14 ,301 15 ,464 16 ,380 15 ,856 53 ,020 53 ,240 51 ,418
人口割合 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0％ 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0％
白人 97 .2 80 .3 55 .9 44 .2 95 .6 63 .6 42 .3 26 .9
黒人 0 .0 0 .1 2 .7 3 .6 0 .3 0 .4 7 .4 6 .7
その他 1 .0 13 .3 24 .6 38 .3 0 .6 6 .0 4 .7 10 .4
アジア系 4 .3 15 .8 27 .4 22 .1 44 .8 59 .8
韓国系 0 .4 1 .6 4 .5 4 .1 12 .2 17 .5
中国系 0 .3 0 .6 3 .7 5 .5 0 .7 3 .3 10 .2 16 .3
フィリピン系 0 .1 2 .2 6 .7 10 .5 0 .6 8 .1 11 .0 12 .1
インド系 0 .9 0 .9 1 .8 4 .7 0 .1 1 .8 3 .9 5 .7
日系 0 .4 0 .6 0 .6 0 .6 2 .0 3 .9 4 .0 3 .6
ベトナム系 0 .1 0 .2 0 .8 0 .5 1 .3 2 .0













8 .1%，韓国系4 .1% に凌駕された。1990年にな
るとフィリピン系が11 .0% を占めているものの，
韓国系12 .2% に凌駕された。2000年には韓国系


















は1970年の0 .9% から2000年の4 .7% に漸増し













































































プラザ名（通り名） 主要施設 棟割り商店街 特　徴
①　Artesia  Plaza
　　（Pioneer Artesia）














　　（Pioneer  183 北西）
State Bank of India 
Jack in the Box
インド・韓国系 食堂・サリー
⑦　Pioneer Center









































































































































レストラン名 番地 1995 2000 2005
Ashoka the Great 18614 ○ ○ ○
Jay Bharat Rest. 18701 ○ ○ ○
Little India Grill 18383 ○ ○ ○
Standard Sweet & S. 18600 ○ ○ ○
Ambala Sweets 18433 ○ ○
Bombay Sweet &S 18526 ○ ○
Shan Restaurant 18621 ○ ○
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Change of Cultural Landscape and Little India on Pioneer Street in Artesia and Cerritos, 
an Ethnoburb of Los Angeles
 SAITO, Isao
Faculty of Tourism nad Environmental Studies, Nagano University
　Artesia and Cerritos are located in the southeastern edge of Los Angles County, California. Subur-
ban gardening in these areas changed to the dairy reserve from 1930 to 1960 . Dutch and Portuguese 
dairy farmers were pushed out due to the urban development of Los Angeles and became concentrat-
ed in Artesia and Dairy Valley（now Cerritos）.  Artesia and Cerritos were incorporated as indepenent 
cities just before 1960 , and the dairy reserve was divided into small lots for the residential and com-
mercial use. Many people, especially Pilipinos, Koreans and Chinese became concentrated there in 
the 1960s and 1970s. These ethnic groups formed one of the Ethnoburbs of Los Angeles.   
　According to the Sanborn Map surveyed in 1923 ,  public buildings such as school, hospital, church-
es, post ofﬁce and town hall on Pioneer Street were focal points of people of the surrounding market 
gardening areas. Based on air photos and telephone directory of 1962 , outstanding cultural landscape 
was hospitals on Pioneer Street, most of the public facilities and private shops were remained. 
　Around 1980 many shopping plazas were constructed on the site formerly occupied by hospitals and 
at the crossroad. Each shopping plaza has ethnic features of banks, restaurants, clinic and grocery 
stores. One of the greatest changes of cultural landscape on Pioneer Street was the shift from cen-
tral shopping district to “Little India.” The ﬁrst Indian shop opened in 1979 , and sari shops, jewelry 
stores and restaurants increased. Around 1995 Indian shops accounted for the majority of the shop-
ping district, suggeting the formation of  “Little India.”
Key words： market gardening area, dairy reserve, ethnoburb, Pioneer Street,  Little India
